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RESUMO: O Partido Político através de seus órgãos nacionais, 
regionais e municipais Deve manter escrituração contábil de forma 
a permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a destinação 
de suas despesas a Importância do Profissional da Contabilidade na 
Elaboração e acompanhamento das Prestações de Contas da 
Campanha Eleitoral”, publicado pela revista Eletrônica Saber, de Ana 
Paula de Souza e Elias Caetano da Silva Articulista, mostra a 
importância dos profissionais da área contábil nas eleições,  Tendo 
como principal objetivo a preocupação que as informações contidas 
e passadas pelos políticos e seus partidos espelhem a realidade 
sobre a importância. É possível afirmar a grande importância do seu 
trabalho e a obrigatoriedade de sua assinatura, sobre a resolução 
14.424/94 até pleito de 2002, e mostrou as diversas mudanças que 
ocorreram para profissional da contabilidade nas prestações de 
contas de campanha eleitorais e a não exigência de sua prestação 
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de serviço e nem assinatura. Somente através de um profissional 
que tenha conhecimento e estudo contábil poderá deixar de forma 
transparente as despesas e receitas e recibos eleitorais de 
concordância com o fundo partidário. Verifica-se que existem 
divergências nas prestações de contas parciais e ainda ausências 
de informações quanto aos recibos eleitorais dos comitês 
financeiros e das nacionais fazendo com que o servidor analista 
fique impossibilitado de tal conferencias numéricas dos recibos. O 
estudo demonstrou e observamos que há uma certa dificuldade por 
parte dos candidatos e comitês financeiros em entender e 
interpretar os dados pelo sistema de prestação de contas eleitorais. 
